


























































ては，Little, Charles, Through Thick and Thin : The South Sydney Rabbitohs and their






















えば J 3 : 15チーム）までだが、オーストラリアは第 5層のリーグの選手にプ
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２）See, for example, Smith, P., Evens, T. & Iosifidis, P., ‘The regulation of television sports





























































６）See Edwards, Ken, ‘Traditional games of a timeless land : play cultures in Aboriginal
and Torres Strait Islander communities,’ Australian Aboriginal Studies（2）, 32­43, 1999.
７）藤川隆男「第 13章オーストラリア」坂上康博他編『スポーツの世界史』一色出版，
357­364, 2018 ; Thompson, David, ‘Marngrook and Aussie Rules : The Continuum of














（MCC）である。会員数は約 10万人だが、会員希望者のリストは 22万 5000
人に達し、準メンバーになるだけでも約 18年間待たなければならない。会員
希望リストに登録するだけで 100オーストラリアドル必要なので、何の見返り
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Sporting Leagues’, Australian and New Zealand Sports Law Journal, 3（1）, 2008.
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１３）Australian Bureau of Statistics, ‘Sports and Physical Recreation : A Statistical Overview,’
Australia, 30­32, 2012.
１４）Free TV Australia Media Release 10 October, 2014 : Audiences for Sport on Free TV on
the Rise ; 11月も含めれば国民的行事のメルボルン・カップが視聴率の上位に食い
込むのは間違いないが，二つのフットボール・コード優位は圧倒的である．
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１９）See, Rowe, David and Scherer, Jay, eds., Sport, Public Broadcasting, and Cultural Citi-
zenship : Signal Lost?, New York : Routledge, 13-30, 2013.
２０）『越境するスポーツ』第 1章・2章・6章参照．
２１）同書，21-22 ; Rowe, David, Global media sport : flows, forms and futures, London :
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２３）See, Booth, Ross, ‘The Economic Development of the Australian Football League,’ ↗
― ６２ ―
新たなメディアの登場は、さらにこうした状況を加速するかもしれない。
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２７）See, for example, Tonts, Matthew, ‘Competitive sport and social capital in rural Austra-




























↘ Football, 2nd. ed., Melbourne : Black Inc., 2003 ; Hess, Rob and Stewart, Bob eds.,
More than a game : an unauthorized history of Australian rules football, Melbourne :
Melbourne University Press, 1998 ; Hess, Rob, Nicholson, Matthew, Stewart, Bob and de
Moore, George, A National Game : The History of Australian Rules Football, Mel-
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立を保っていた対抗団体の VFA を吸収し、2012年には VCFL を傘下に収め
た。これによってヴィクトリア州のオーストラリアン・フットボールは、AFL





トボールを統括する AFL は、ヴィクトリア州のトップリーグとなった VFL
と 18歳以下のトップリーグの TAC カップを一種の 2軍として従属させてい
る。また、第 3層のリーグとして、ヴィクトリア州の統括団体 AFL ヴィクト
リアを介して、アマチュア組織を VAFA によって、メルボルン周辺の有力
チームはメトロ・リーグによって、カントリーはカントリー・リーグによって


















３１）表は Rural and Regional Services and Development Committee, ‘Final Report : Inquiry
into Country Football,’ Government Printer for the State of Victoria, December 2004に
基づいている．AFL Victoria, ‘Review of Football in Country Victoria,’ 2011を併せて
参照している．この他，カントリー・フットボールについては，Tonts, Matthew,
‘Competitive sport and social capital in rural Australia,’ Journal of Rural Studies, 21, 137
-149, 2005 ; Anderson, Buck, Football the Country Way, Hobart : Kwik Kopy Printing,
1999 ; Daffey, Paul, Behind the Goals : The history of the Victorian Country Football















そのうち選手としては 69000人が VCFL に登録しており、カントリーにおけ
る選手としての競技参加率（19-39歳）をメルボルン周辺と比較すると、12％












３３）See, Daley, John, Wood, Danielle and Chivers, Carmela, ‘Regional patterns of Australia’s
























































３７）ABS 2016 Census QuickStats.
３８）‘Avoca Football Netball Club Annual Report 2015’；以下の叙述では，このレポート
を主に参照し，2016年のレポート及びクラブのサイトで一部を補っている．





































































中 73クラブだけが AFL から選手の移籍費用を受け取る）。
Ⅷ 終わりに
アヴォカの町は、ゴールドラッシュとともに誕生した近代的コミュニティで
あり、周辺地域は、世界で最も効率的な農業経営により、世界市場を対象とす
る高度に発達した資本主義的な世界である。しかし、カントリー地域の農業
は、変化するグローバルな経済に適応し、効率化した結果、人口減少と地域経
済の衰退に直面し、小さな町の諸機能は低下した。こうしたなかでフットボー
ルクラブは、地域の社会的結合のハブとして機能し、ますます地域アイデンテ
ィティの中核として重要になった。商店やホテル（イギリス的に言えばパ
ブ）、教会さえも消えるなか、とりわけ人口 1000人未満の町にとってクラブの
存否は、町の存亡の象徴でさえある。それを維持しようとする努力は称賛に値
する。町の大部分の人たちが、会員、サポーター、スポンサーとして、クラブ
の存続を支えている。
資本主義が生んだ近代的コミュニティにおいて、近代が生んだ団体スポーツ
が、グローバリゼーションの激流がもたらすコミュニティの崩壊に対する防波
堤となっている。これは「ゲマインシャフトからゲゼルシャフトへ」というよ
うな変化ではなく、あるいは生活世界への侵略などではなく、ゲゼルシャフト
で生み出された社会的結合が、ゲゼルシャフトのさらなる変化に抵抗している
― ７３ ―
のである。グローバリゼーションへの対応やグローバリズムの拒絶には、過去
への憧憬よりも、近代世界が生み出した社会的結合を再評価するほうが効果的
なのかもしれない。
メディア・スポーツ複合体の直接的影響は大きいとは言えないが、グローバ
リゼーションは共同体とカントリー・フットボールクラブの存続を揺るがして
いる。しかしながら、フットボールクラブは簡単には消滅しないのではないだ
ろうか。なぜなら、フットボールクラブとその会員も近代資本主義の申し子で
あるからだ。
― ７４ ―
